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Remerciements
1 L’Association pour l’histoire des chemins de fer en France remercie l’université François-
Rabelais  qui  a  bien  voulu  accueillir,  le  15  mai  2009,  la  journée  d’études
« Approvisionnement  ferroviaire  et  pratiques  alimentaires  des  citadins »  préparée
conjointement  par  l’EA  4247  –  CeRMAHVA  –  équipe  alimentation  et  l’AHICF  sous  la
responsabilité scientifique de Jean-Pierre Williot, professeur d’histoire contemporaine à
l’université François-Rabelais et membre du comité scientifique de l’AHICF.
2 Nous  remercions  tout  particulièrement  madame  Camille  Prieux,  docteur  en  histoire,
chargée du secrétariat du CeRMAHVA, qui a assuré l’organisation de cette réunion.
3 Les articles publiés dans ce volume ont été examinés et approuvés par le comité éditorial
de la Revue d’histoire des chemins de fer. L’établissement, en relation avec les auteurs, des
textes définitifs revient à Bruno Carrière, docteur en histoire, chargé de mission histoire
et patrimoine à l’AHICF.
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